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Il corso che viene presentato intende introdurre gli utenti tecnico-scientifici alle tecniche di programmazione più 
adatte a sfruttare con efficienza i server  di calcolo  ad alte prestazioni disponibili al CILEA.   
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La promozione e la diffusione delle tecniche più 
evolute inerenti il calcolo scientifico sono da sempre 
tra i compiti principali del CILEA come Consorzio 
Interuniversitario. Questo compito viene svolto sia 
con l'acquisizione, la gestione e la messa a 
disposizione di elaboratori adatti al calcolo 
scientifico intensivo, sia con l'assistenza che il 
personale CILEA offre alla propria utenza, sia con 
l'organizzazione di convegni e seminari, sia con 
l'offerta di corsi specifici. 
Negli anni scorsi una delle iniziative più gradite e 
frequentate dagli utenti CILEA e non, è stato il corso 
di Fortran 90, che con la prossima edizione di 
novembre è arrivato al suo quarto anno di 
svolgimento. Al fine di meglio rispondere alle 
richieste degli utenti più esigenti e anche di 
alleggerire il corso di Fortran da argomenti meno 
pertinenti alle tecniche di programmazione vere e 
proprie, si è deciso di organizzare per il prossimo 
anno un corso di calcolo ad alte prestazioni, 
indirizzato a tutti gli utenti di calcolo tecnico-
scientifico che intendono od hanno comunque 
necessità di ottenere il massimo di prestazioni, sulle 
macchine del CILEA, dai loro programmi di calcolo. 
Il corso è previsto per utenti che già conoscono le 
tecniche di programmazione di base e 
particolarmente i linguaggi di programmazione C, 
C++ o Fortran, anche se quest'ultimo, per le sue 
caratteristiche intrinseche, lo stile numerico 
matematico di molte sue istruzioni, rimane il 
linguaggio principale per la programmazione su 
macchine ad alte prestazioni.  
Dall'anno prossimo quindi il corso di Fortran 90 del 
CILEA (che ormai andrebbe ribattezzato F2K o 
Fortran 2000) perderà gran parte dei contenuti 
inerenti al calcolo parallelo per arricchirsi di esercizi 
ed esempi, recependo così una delle richieste più 
frequenti che vengono fatte dagli studenti di questo 
corso. 
Contemporaneamente verrà offerto agli utenti più 
esigenti un corso di calcolo ad alte prestazioni, nel 
quale si tratteranno argomenti quali l'efficienza di un 
programma e le varie tecniche di parallelizzazione, 
sia per ambienti di calcolo a memoria condivisa, sia 
per ambienti a memoria distribuita quali i cluster o 
le reti di PC. Il corso sarà orientato agli ambienti 
Unix, anche se non dovrebbe essere trascurato 
l'ambiente Windows data la possibilità di 
sperimentare  programmi paralleli in ambienti di 
minore potenza computazionale, in vista dell'utilizzo, 
in fase di produzione, di supercalcolatori della classe 
di quelli disponibili anche al CILEA. 
Il nuovo corso verrà programmato di preferenza in 
concomitanza con il corso di Fortran e si articolerà in 
almeno 4 mezze giornate, comprendenti sia 
argomenti teorici che esercitazioni pratiche. 
Si invitano tutti gli interessati a comunicare la 
propria disponibilità a seguire un corso di tali 
caratteristiche scrivendo un e-mail a 
cileaset@cilea.it. 
Coloro che ci forniranno un indirizzo di posta 
elettronica riceveranno una segnalazione personale 
della data di effettuazione del corso e del programma 
dettagliato. 
